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 2)、作者「涉入」現場，注視、觀察、記錄、探究與發現等「非虛構」   (nonfiction)
的經驗，憑藉其「非虛構」之經驗，成為作者創作「虛構」或「非虛構」作品過
程中的必要歷程。 












第三節  文本回顧 
 
香港自然書寫歷史悠久，從清代就有文獻《新安縣志》記載；在五十年代，兩部
影響香港自然書寫極為深遠的書相繼面世，分別是香樂思於 1951 年出版的《the 
Hong Kong Countryside》和葉靈鳳於 1958 年出版的《香港方物志》；這之後就隔
了三十年，到了八十年代方才再有下一批的自然書寫著作面世，也斯先後於 1985
年和 1987 年出版《山光水影》和《城市筆記》，1989 年葉輝出版了《甕中樹》；
再到了千禧年後，陸續有劉克襄於 2014 年出版的《四分之三的香港》及葉曉文
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葉曉文這樣解釋小說《隱山之人 In Situ》書名中的「In Situ」： 
 
「它的意思是『在原本位置』；進行 in situ在地研究，尌能發現研究對象如何
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―The wiping out of identity may not be an entirely negative thing. If it can be taken far 
enough. Disappearance is not only a threat, it is also an opportunity. We must learn how 
to survive a culture of disappearance by adopting strategies of disappearance as its own, 
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反而是表現出一種對於城市的批評與對抗的傾向，譬如在《隱山之人 In Situ》中： 
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